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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка состава и 
технологических режимов получения теплоизоляционных бетонов» содержит 
66 страниц текстового документа, 29 использованных источников. 
ПРОЧНОСТЬ, ПЕНОБЕТОН, ПЛОТНОСТЬ, ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, 
ПЕ! IООБРАЗОВА ТЕЛЬ. 
Объектом исследования являются ячеистые бетоны, полученные методом 
механического (аэрирование) формирования пористой структуры. 
Целью работы является разработка состава и технологических режимов 
получения пенобетона. 
Задачи: 
-анализ сырьевых материалов для получения ячеистых бето11ов.
-разработка состава пенобетона.
-оптимизация технологических параметров получения пенобетона. 
Проведенные исследования позволили выявить закономерности 
формирования структуры пенобетона. Получены образцы плотностью в 
диапазоне от 0,34 до 0,8 г/см3 и прогнозной прочностью при сжатии от 0,9 до 
4,5 МПа. 
Установлено, что минимальная плотность пенобетона 0,56 г/см3 и 
прочность при сжатии 0,4 МПа достигаются в бетонных смесях с 
водотвердым отношением 0,4 с добавкой 0,47 масс.% пенообразователя. 
Расчетное значение коэффициента теплопроводности данных образцов 
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